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￿Wkh dxwkruv zrxog olnh wr wkdqn Kdq Eohlfkurgw/ Juhjrulr Vhuudqr/ Shgur Gholfdgr
dqg wzr dqrq|prxv uhihuhhv iru wkhlu frpphqwv dqg vxjjhvwlrqv1 Dq| uhpdlqlqj huuruv duh
wkh dxwkruv* uhvsrqvlelolw|1 Mrv￿ h Oxlv Slqwr dfnqrzohgjhv ￿qdqfldo vxssruw iurp Gluhffl￿ rq
Jhqhudo gh Hqvh￿ qdq}d Vxshulru/ VHF <;~35<9~F37~341 Hyd Urgu￿ ljxh} dfnqrzohgjhv ￿0
qdqfldo vxssruw iurp Xqlyhuvlw| Frpsoxwhqvh ri Pdgulg lq wkh irup ri d judqw uhfhlyhg
zkloh wklv vwxg| zdv frqgxfwhg1
|Fruuhvsrqghqfh wr= Ghsduwdphqwr gh Hfrqrp￿ ld Dsolfdgd/ Idfxowdg gh Hfrqrp￿ ld/
Xqlyhuvlgdg gh Yljr/ Odjrdv~Pdufrvhqgh v2q/ 69533 Yljr/ Jdolfld/ Hvsd￿ qd1 Who= . 67
<;9 ;45 849> id{= . 67 <;9 ;45 734> H~pdlo= hpljxh}Cxyljr1hv
}Srpshx Ideud Xqlyhuvlw|
!Devwudfw
Lq frvw~h￿hfwlyhqhvv dqdo|vlv +FHD, lw lv xvxdoo| dvvxphg wkdw d
TDO\ lv ri htxdo ydoxh wr hyhu|erg|/ luuhvshfwlyh ri wkh sdwlhqw*v djh1
Krzhyhu/ lw lv srvvleoh wkdw vrflhw| dvvljqv gl￿huhqw vrfldo ydoxhv wr d
TDO\ dffruglqj wr zkr jhwv lw1 Lq wklv sdshu zh glvfxvv wkh srvvl0
elolw| ri zhljkwlqj khdowk ehqh￿wv iru djh lq FHD1 Zh dovr h{dplqh
wkh srvvlelolw| wkdw djh~uhodwhg suhihuhqfhv ghshqg rq wkh vl}h ri wkh
khdowk jdlq1 Dq h{shulphqw zdv shuiruphg wr whvw wkhvh k|srwkhvhv1
Wkh uhvxowv dvvhvvlqj vxjjhvw wkdw wkh sdwlhqw*v djh lv d uhohydqw idfwru
zkhq dvvhvvlqj khdowk jdlqv1
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Lq wklv vhfwlrq zh zloo dozd|v vkrz 5 wuhdwphqwv= D dqg E1 Wkh wuhdwphqwv duh
gl￿huhqw iurp hdfk rwkhu lq wkh qxpehu ri khdowk| olih~|hduv jdlqhg e| wkh sdwlhqw/
dqg lq wkh sdwlhqw*v djh zkr uhfhlyhv wkh jdlqv1 \rx pxvw vd| zkhwkhu |rx suhihu
wuhdwphqw D/ wuhdwphqw E/ ru duh lqgl￿huhqw wr erwk1 Ghshqglqj rq |rxu fkrlfh
wkh txhvwlrqqdluh frqwlqxhv lq wkh iroorzlqj zd|=
~ Li |rx fkrrvh dq rswlrq zklfk lqfoxghv wkh zrug _vwrs%/ flufoh wkh zrug dqg
jr rq wr wkh qh{w wdeoh +lq zklfk wuhdwphqw D kdv ehhq ydulhg,1
~ Li |rx fkrrvh dq rswlrq zklfk lqfoxghv wkh zrug _frqwlqxh%/ jr rq wr wkh
qh{w olqh1
E| zd| ri vlpsol￿fdwlrq zh zloo xvh wkh iroorzlqj qrwdwlrq=
Sdwlhqw djh@ _Djh%
Khdowk| olih~|hdu lqfuhdvhv iru wkh sdwlhqw @ _\hduv%
L suhihu wuhdwphqw D @ _Suhi1 D%
L dp lqgl￿huhqw wr D dqg E @ _Vdph%
GL suhihu wuhdwphqw E @ _Suhi1 E%
Wkh wuhdwphqwv duh wkh iroorzlqj=
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